










































28002900 3000 3100 3200
Wavenumber / cm -t
(c6H6\+ orfril-z,., I'tv
2920     2960     3000
Wavenumber/crn ‐1
図2(C6H6)(C6D6)2+の赤外スペク
(C6H6)(C6D6)+
図 1 トル
